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Resumen: 
El proyecto articula el trabajo de especialistas (docentes del Centro Regional Universitario 
Bariloche) en Didáctica de la Lengua y en Didáctica de la Educación Física con el fin de contri-
buir a la formación de los estudiantes del Profesorado en Educación Física. Desde la didáctica 
de la lengua, se aporta el marco teórico y los conocimientos desarrollados en proyectos de 
investigación anteriores acerca de los textos de las consignas de enseñanza.
El objetivo es estudiar la relación entre la consigna y su efecto en la clase para, posterior-
mente, intervenir en la formación docente.
Se observarán y registrarán clases de Educación Física a cargo de los estudiantes en prácti-
cas. A partir de las dificultades que se detecten en situación de clase, nos proponemos elaborar 
conjuntamente con los docentes (tutores) y los practicantes, propuestas de trabajo y estrate-
gias de enseñanza que contribuyan a la formación de nuestros estudiantes.
 
 
